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RECENZIJE I PRIKAZI
Ova j  j e  k l i n i čk i  d io  udžben ika  i  kom-  
pend i j uma  pod i j e l j en  u  5  pog l av l j a ,  kako  
s l i j ed i :  Ob jek t  d j eč j e  i  ado l e scen tne  p s ih i j a ­
t r i j e ;  Nozog ra f i j a  i  nozo log i j a ;  P s ihopa to lo ­
g i j a :  e t i o log i j a ;  k l i n ika  u  d j eč jo j  i  ado l e s -  
c en tno j  p s ih i j a t r i j i ;  Opća  p s ihopa to log i j a :  
Sme tn j e  dev i j a c i j e  i  i n adap t ac i j e  u  r a zvo ju  i  
ak t i vnos t ima  d j e t e t a  i  ado l e scen t a .  Tako  j e  
pos l i j e  P r edgovo ra  i  Uvoda :  "P roš lo s t  i  
s ada šn jo s t  d j eč j e  i  ado l e scen tne  p s ih i j a ­
t r i j e " ,  pod robno  r az j a šn j ena  p r i r oda  d j eč j e  i  
ado l e scen tne  p s ih i j a t r i j e ;  Ras t  i  r a zvo j ;  Raz ­
dob l j a  i  s t ad i j i  d j e t i n j s t va  i  m lados t i ;  Kon ­
cep t  zd r ave  l i čnos t i ;  Odnos  men ta lnog  
zd rav l j a  i  bo l e s t i ;  Koncep t  p s ih i čkog  k r aha  
p r ema  Winn i co t t u  ( 1974 ) ;  Norma ln i  i  p a to ­
l o šk i  na r c i zam p rema  Kembergu ;  Norma lna  i  
pa to lo ška  ža lo s t  p r ema  N .  Abraham u  i  M.  
To rok  (1972 ) ;  Norma ln i  i  p a to lo šk i  au t i z am 
p rema  F .  Tus t i n  ( 1981 ) ;  Če t i r i  t i p a  p r edob -  
j ek tn ih  odnosa ;  K l in i čk i  s imp tomi ,  s i nd ro ­
mi  i  koncep t  en t i t e t a  men t a lne  bo l e s t i ;  P s i ­
hopa to log i j a ;  Kauza l i t e t  u  p s ihopa to log i j i ;  
He red i t e t ;  Humana  p s iho log i j a  -  i n t e r akc i j a  
p s ihob io lo šk ih  č in i l a ca  u  e t i o log i j i  -  P s iho ­
soc i j a l n i  č i n ioc i  u  e t i o log i j i ;  De f in i c i j a  p s i ­
hopa to log i j e ;  P s ihopa togeneza ;  P s ihod ina -  
m ika ;  D i j agnos t i čk i  p roce s  i  k l a s i f i kac i j a  
men t a ln ih  po remeča j a ;  P s ihopa to log i j a  do -  
j enačke  i  r ane  d j eč j e  dob i ;  P s ihopa to log i j a  
ob i t e l j i ;  P s ihopa to log i j a  k r i zn ih  s l an j a ;  P s i ­
hopa to log i j a  ško lovan j a ;  P s ihopa to log i j a  
hend ikepa ;  P s ihopa to log i j a  ado l e scenc i j e .  
Au to r i  na s  u  svo jo j  eduka t i vno j  i  humano j  
nakan i  de t a l j no  upozna ju  s a  č i n ioc ima  p r i -  
r ođenos t i ,  a  od  o sobn ih  č in ioca  s a  u t j e ca j i ­
ma  i n t r au t e r i nog  ž ivo t a ,  u t j e ca j ima  oko l i ne ,  
i n t e r akc i j om i zmeđu  f ak to r a  p r i r ođenos t i  i  
s r ed ine ,  s  opć im  zakon i t o s t ima  r azvo j a ,  s  
v r emensk im  p rocesom u  r azvo ju .  P r i kazano  
j e  p r imamo  d j e t i n j s t vo ,  s ekunda rno  d j e ­
t i n j s t vo ;  dob  t r čka r an j a  i  govo ra ,  
p r edško l sko  r azdob l j e ,  doba  l a t enc i j e  -  
ško l sk i  pe r i od ,  ado l e scenc i j a ;  a  z a t im :  opć i  
a spek t i  p rob l ema  no rma lno  i  pa to lo ško ,  i n -  
t r ap s ih i čke  s t r uk tu r e  i  v an j sk i  f ak to r i  ko j i  
u t j e ču  na  no rma ln i  na r c i zam,  p r im jena  Kcm-  
be rgove  koncep tua l i z ac i j e  na  d i j agnos t i ku  
na r c i s t i čke  pa to log i j e ,  t e rmino log i j a  i  me t a ­
f i z i čko  značen j e  na r c i zma ;  me l anko l i j a :  od  
ža lo s t i  do  suc ida ;  koncep t  "p r azn ine"  p r ema  
W.  R. Bionu ,  s eksua lnos t  p r i j e  i n f an t i l ne
seksua lnos t i  p r ema  A .  E igue ru ,  s ekundama  
koža  p r ema  E .  B i ck ,  " ego  koža"  p r ema  L ) .  
Anz i euu .  Nada l j e ,  o sv i j e t l j en i  su :  gene t sk i  
č i n ioc i  u  e t i o log i j i ,  k l a s i f i kac i j a  gene t sk ih  
bo l e s t i ,  d e rma tog l i f i  u  p s ih i j a t r i j sk im  i s ­
t r a ž ivan j ima ,  koncep t  i  t e rmino log i j a  d i s -  
mor fo lo škog  p r i s t upa  i  k l a s i f i kac i j a  de f eka t a  
mor fogeneze ,  humana  b io log i j a ,  me t aps i -  
ho log i j a ,  r a zvo jna  p s ihoana l i t i čka  p s iho lo ­
g i j a ,  p s ih i j a t r i j ska  p s iho log i j a ,  č i n ioc i  
van j skoga  sv i j e t a  ( soc iogen i  i  s oc i j a l n i  f ak ­
t o r i ) ,  d i j agnos t i ka  i  k l a s i f i kac i j a  na  t eme l ju  
dev i j a c i j a  u  no rma lnom ps ih i čkom r azvo ju ,  
an t ena t a lno  r azdob l j e ,  pos tna t a ln i  pe r i od ;  
ob i t e l j ska  d inamika ,  p s ihob io lo ška  o snova  
unu t a rpo rod i čnog  men ta lnog  funkc ion i r an j a ,  
ed ip sk i  kompleks  i  i n ce s t ,  ž e l j a  z a  d j e t e tom 
i  po j am rod i t e l j s t va ,  t r an sgene rac i j sko  
značen j e  r od i t e l j ske  že l j e  u  i zbo ru  d j e t e tova  
imena ,  s t e r i l nos t  u  b r aku :  b ioe t i ka  i  ž e l j a  z a  
d j e t e tom,  ak tua lna  e t i čka  p i t an j a ,  i n su f i c i -  
j enc i j a  d j e t e tove  oko l i ne  i  n j e z ine  pos l j e ­
d i ce ,  uvod  u  po j am k r i ze  u  p s ihopa to log i j i ,  
s i t uac i j e  k r i z e  u  d j ece ,  k r i zna  s i t uac i j a  u  ado ­
l e scen t a ,  odnos  i zmeđu  ško lovan j a  i  p a to lo ­
g i j e ,  s t r ah  od  p s ih i j a t r a  i  e f ek t  f a s c inac i j e ,  
d j eč j i  p s ih i j a t a r  i  n a s t avn i c i ,  mo to r i čk i  hen ­
d ikep ,  s en / . o r i j a l ne  deza f e r enc i j e ,  men t a lna  
bo l e s t  i  h end ikep ,  znača jke  ado l e scenc i j e ,  
kons t i t uc i j a  s e l f a ,  ob l i kovan j e  i den t i t e t a ,  
pa to log i j a  i den t i t e t a ,  mode l  ado l e scenc i j e  i  
d rugo .  Ve l i ka  j e  z a s luga  u r edn ika  i  d rug ih  au ­
to r a  uvođen j e  b ro jn ih  nov ih  t ema  i  t e rmina  
do  s ada  sko ro  nepozna t i h  u  na šo j  č a sop i sno j  
i  kn j i ško j  l i t e r a tu r i .
L jubomi r  Radovančević
Vjekoslav Afrić
STRUKTURA SOCIOLOŠKE  
TEORIJE
Napr i j ed ,  Zag reb ,  1989 ,  178
Bav i t i  s e  de f i n i r an j em soc io lo ške  t eo -  
r i j e ,  n j enom s t ruk tu rom a  napose  n j en im  
p rob l emima ,  z a  onoga  ko j i  s c  u  t o  upuš t a ,  
znač i  sv j e sno  i  konzekven tno  i z l agan j e
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kons t ruk t i vno j  i  n ekons t ruk t i vno j  k r i t i c i  
ko j a  s e  j av l j a  p r i  p roučavan ju  ove  na jo s j e t ­
l j i v i j e  soc io lo ške  p rob l ema t ike .  P i s a t i  kn j i ­
gu  o  me todo log i j i  i  ep i s t emo log i j i  j edne  
nauke ,  pa  t ako  i  soc io log i j e ,  znač i  unap r i j ed  
s e  od reć i  b i l o  kakvog  d i l e t an t i zma ,  
pov r šnos t i  i  b c l e t r i s t i čkog  s t i l a  kakvog  da ­
na s  su s r ećemo  u  mnog im kvaz i - soc io lo šk im  
s tud i j ama .  Opred i j e l i l i  s e  z a  r ad  o  s t r uk tu r i  
j edne  t eo r i j e ,  znač i  op red i j e l i l i  s e  z a  s i s t e ­
ma t i čnos t  i  s i n t e t i čnos t ,  j a snoću  i  j ednos ­
t avnos t .
P rva  kn j i ga  V jekos l ava  Af r i ć a ,  docen t a  
na  ods j eku  za  soc io log i j u  F i l ozo f skog  f aku l ­
t e t a  u  Zag rebu ,  "S t ruk tu r a  soc io lo ške  t eo ­
r i j e " ,  p r eds t av l j a ,  ko l i ko  znamo ,  p rv i  t akav  
c j e lov i t i  pokuša j  u  okv i r ima  zag rebačke  so ­
c io lo ške  ško l e .  Bez  obz i r a  na  od ređene  ne ­
dos t a tke  i  nedo rečenos t i  ko j e  go tovo  nužno  
p r a t e  ovakve  r adove ,  a  o  ko j ima  će  b i t i  k a s ­
n i j e  r i j e č i ,  A f r i ću  s e  ne  može  po reć i ,  p r i l i čna  
doza  znans tvene  h r ab ros t i .  J e r  oduv i j ek  j e  
b i l o  u  nauc i  na j t e že  bav i t i  s e  s amom nau ­
kom,  n j en im  spozna jn im  osnovama ,  me to ­
do lo šk im  nače l ima ,  t eo r i j sk im  p rob l emima .  
I ako  j e  od  Augus t ea  Comtea  i  na s t anka  soc i ­
o log i j e  p ro š lo  v i š e  od  dv i j e  s t o t i ne  god ina ,  
b i t ke  za  n j en  naučn i  s t a t u s  j o š  uv i j ek  ne  j en -  
j avan ju .  Tome  d j e lomično  p r i donose  i  soc io ­
l oz i  s ami ,  i  t o  on i  ko j ima  j e  znans tvenu  
skepsa  i  nep re s t ano  p r e i sp i t i van j e  ep i s t emo­
lo šk ih  i  me todo lo šk ih  o snova  soc io log i j e  
condicio sine qua non ko r ek tne  naučne  d j e l a t ­
nos t i .  I ako  s e  t akav  pu t  č e s to  č in i  nepovo l j ­
n im  za  soc io log i j u  sma t r amo  da  j e  čov j eku ,  
pa  l ako  i  d ru š tven im  naukama  kao  n j emu  
imanen tn ima ,  svo j s t veno  nep re s t ano  p rop i ­
t i van j e  t eme l j a ,  on ih  e senc i j a l n ih  spozna j a  i  
m in ima ln ih  čv r s t i h  o s lonaca  na  ko j ima  g r a ­
d i  č i t av  r ea ln i  i  znans tven i  sv i j e t .
N ipoš to  ne  že l eć i ,  i  n e  mogavš i  i zb j eć i  
t akva  kon t rove rzna  pod ruč j a  t eo r i j ske  soc i ­
o log i j e ,  Af r i ć  r edom govo r i  o  nap re tku  u  so ­
c io log i j i ,  o  po jmu  pa r ad igme  i  ne i zb j ežno j  
Kuhnovo j  kn j i z i  "S l ruk tu r a  naučn ih  r evo luc i ­
j a " ,  pokuša j ima  kons t i t u i r an j a  gene ra ln ih  t e ­
o r i j a  u  soc io log i j i ,  t i pov ima  t eo r i j a  t e  na ­
pos l j e t ku  o  p rob l ema t i čn im  t eo r i j sk im  
kompoz i c i j ama ,  z a  ko j e  s e  au to r  na roč i t o  
z a l aže .
U  p rvom pog l av l j u  kn j i ge  (P r i roda  soc i ­
o lo ške  t eo r i j e )  au to r  s e  i zmeđu  o s t a log  bav i  i
odnosom nap re tka  i  soc io log i j e ,  de f i n i r a juć i  
soc io log i j u  kao  znanos t  nap re tka .  
Po j a šn j ava juć i  t u  kons t a t ac i j u ,  on  kaže :  
"S to l j e ća  ko j a  su  s l i j ed i l a  nakon  Ko lumbo­
vog  o tk r i ć a  "novog  sv i j e t a " ,  t o  j e s t  nakon  
p ro s tome  ekspanz i j e  ev ropskog  čov j eka  a  
t o  su  s t o l j e ća  u  ko j ima  i ndus t r i j a l i z ac i j a  n i ­
zom indus t r i j sk ih  r evo luc i j a  r ad ika lno  mi j e ­
n j a  s l i ku  ove  p l ane t e  t r an s fo rmi r a juć i  t r ad i ­
c iona lna  ru r a lna  d ru š tva  u  suv remena  i ndus ­
t r i j ska ,  mogu  b i t i  n azvana  " r azdob l j em  ob i ­
l j a " . . . (Ca t t on ,  1976 ,  29 ) . . . "Čov j ek  e r e  ob i l ­
j a  počeo  j e  z ami š l j a t i  d a  j c  s t an j e  o s lo -  
bođenos t i  od  l im i t a  no rma lno  i  p r i r odno  
s t an j e  čov j eka .  To  j e  s a  svo j e  s t r ane  u s lov i -  
l o  r ađan j em dok t r i ne  o  "neminovnom na ­
p re tku" ,  dok t r i ne  ko j a  j e  i zmeđu  o s t a log  i  
po t ak l a  i  n a s t a j an j e  soc io log i j e  i  ko j a  j e  do  
danas  o s t a l a  na jduže  povezana  s  n jom.  Mog­
l i  b i smo  s lobodno  r eć i  z a  soc io log i j u  da  j e  
znanos t  nap re tka . "
I ako  b i  s e  ovakva  t v rdn j a  mog la  sma t r a ­
t i  b l i skom mnog im soc io loz ima ,  oko  
shvaćan j a  po jma  nap re tka  n ikada  n i j e  pos to ­
j a l a  sug l a snos t .  Tako  j e  p r im je r i c e  nap redak  
shvaćen  kao  po ra s t  čov j ekov ih  mogućnos t i  
u  r a spo l agan ju  p r i r odom,  mi š l j en j e  svo j s t ve ­
no  " r azdob l j u  ob i l j a " ,  imp l i c i r a lo  j e  i de ju  da  
s e  na  p rog re s ivno j  ekonomsko- t ehn i čko j  
baz i  mogu  r i j e š i t i  i  s v i  soc i j a l n i  p rob l emi .  
V je rova lo  s e ,  kako  kaže  au to r ,  "da  i ndus t r i j a ­
l i z ac i j a  s ama  po  s eb i  vod i  u  bo l j e  d ru š tvo  i l i  
b a r em u  d ru š tvo  bez  soc i j a l n ih  p rob l ema" .  
I ako  su  s amo  r i j e t k i  upa l i  u  z amku  ovako  
na ivnog  t ehn i c i zma ,  Af r i ć  sma t r a  da  j c ,  
č i t avo  g r ađansko  d ru š tvo ,  u  k r a jn jo j  i n s t an ­
c i j i  u t eme l j eno  na  kap i t a l  -  odnosu ,  u s tva r i  
o s tva r en j e  i de j e  o  r a c i j u  ko j i  sve  v i š e  ov l a ­
dava  p r i r odom i  d ru š tvom.
Ovakvo  po iman je  nap re tka  uz rokova lo  
j e  i  s pec i f i č an  odnos  p r ema  na s l j eđu  i  pov i -  
j e snos t i .
Građansko  d ru š tvo  i l i  "d ru š tvo  nap re tka"  
odbacu j e  svo ju  p ro š lo s t  i  s vo j e  na s l j eđe  i  
ok r eće  s e  p r ema  budućnos t i  i  t o  ono j  ko ju  
kan i  p ro i zves t i .  Čak  i  t r ad i c i j a ,  ku l t u r a  i  
ob r azovan j e  r a zumi j eva ju  s e  kao  pogon i  z a  
p ro i zvodn ju  "novog  čov j eka" ,  homo  f abe ra  -  
pogon i  ko j i  s e  t r eba ju  u sav r š i l i  i  do r ad i t i .  
Na j j a sn i j a  i  n a j eks t r emn i j a  r a zmi š l j an j a  u  
t om p ravcu  na l az imo  kod  f r ancusk ih  p ro s ­
v j e t i t e l j a  ko j i  p ro š lo s t  r a zumi ju  kao  i n f e r i ­
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o rno  s t an j e  l j udskog  r azuma ,  u  odnosu  na  
s adašn jo s t  i  budućnos t .
To  j e  među t im  i  r a zdob l j e ,  sma t r a  au to r ,  
"ponovnog  o tk r i van j a  pov i j e s t i "  a l i  n c  v i š e  
pov i j e s t i  k ao  "non  e s t  mag i s t r a  v i t a e " ,  već  
pov i j e s t i  k ao  znanos t i  čov j ekovog  s amous -  
pos t av l j an j a . "Pov i j e s t  s c  s ada ,  š t o  na l az i  
svo j  na jpo tpun i j i  i z r az  u  pos tkan tovskom 
idea l i zmu ,  shvaća  kao  t eme l jno  mje s to  j e ­
d in s tva  i / .među  i de j a  i  n j i hove  emp i r i j ske  r e ­
a lnos t i . "  Povećan i  i n t e r e s  / . a  pov i j e s t  p ro i z ­
veo  j e  i s t ov remeno  i  p rob l eme  ko j i  su  s e  
t i c a l i  opsega  i  dosega  d i s c ip l i ne .  Na ime ,  po ­
v i j e s t  s e  poč in j e  de f i n i r a t i  t ako  š i r oko  "da  s e  
r a zumi j evan j e  n j ene  d j e l a tnos t i  k r eće  od  
shvaćan j a  da  j e  pov i j e s t  umje tnos t ,  j edan  a s ­
pek t  " l i j epe  kn j i ž evnos t i " ,  do  t v rdn j e  da  j e  
t o  j edna  emp i r i j ska  i l i  možda  čak  poz i t i v i s ­
t i čka  p r i r odna  znanos t " ,  p i š e  Af r i ć .  P r avu  
pomutn ju  u  shvaćan j e  pov i j e s t i  don i j e l a  j e  
Da rwinova  kn j i ga  "Po r i j ek lo  v r s t a " .  Dokazu ­
juć i  da  j e  r a z l i kovan j e  i zmeđu  ž ive  pov i j e sne  
r ea lnos t i  i  s t a t i čke  i  mehan i čke  p r i r odne  r e ­
a lnos t i  u  o snov i  pog re šno ,  t e  da  i  p r i r oda  
ba r em u  većo j  m je r i  ima  svo ju  pov i j e s t ,  uka ­
za lo  j e  na  mogućnos t  da  up ravo  pov i j e sno  
mi š l j en j e  pos j edu j e  k l j uč  za  s t va r an j e  t o t a l ­
nog  pog l eda  na  r ea lnos t ,  u j edno  p r i r odnu  i  
pov i j e snu .
Kako  j e  među t im  "p r i rodna  znanos t  t a  
ko j a  j c  o tk r i l a  i  podas t r l a  dokaze  za  ovu  
č in j en i cu  t e  u  t om smi s lu  n i j e  pov i j e sna  me­
toda  t a  ko jom t r eba  da  s e  p r i s t up i  i zučavan ju  
j ed in s tvene  pov i j e snos t i  p r i r ode  i  d ru š tva ,  
već  j e  t o  me toda  p r i r odn ih  znanos t i " ,  evo lu -  
c i on i zam u j edno  b i t no  p r i donos i  shvaćan ju  
da  j e  p r i r odnoznans tvena  me toda  j ed ina  p r a ­
va  znans tvena  me toda .  Ovd je  j e  k l j uč ,  sma t r a  
au to r ,  z a  r a zumi j evan j e  r a z loga  zbog  ko j i h  j e  
soc io log i j a  u  svo j im  začec ima  k r enu l a  poz i ­
t i v i s t i čk im  pu t ev ima  Augus t ea  Comtea  i  b io -  
l og i zmom Herbe r t a  Spencc ra  l e  nap redak  
shvaća l a  na  nač in  i  u  okv i r ima  me todo log i j e  
i  ep i s t emo log i j e  p r i r odn ih  nauka .  Soc io log i ­
j a  s e  u spos t av l j a  kao  nauka  o  p r i r od i  d ru š tva  
i  t o  t akvo j  p r i r od i ,  nag l a šava  au to r ,  c i t i r a ­
j uć i  Baumana  "kao  koncep tu  l j udske  p r akse  
ko j i  t r an sceden t i r a  v l a s t i t u  r u t i nu  i  ob i ča j e " ,  
p r i  č emu  j e  b i t no  da  s e  shva t i  r a z l i ka  i zmeđu  
ku l t u r e  kao  s f e r e  l j udske  k r ea t i vnos t i  i  s a -  
mo iz r ažavan j a  i  p r i r ode  kao  nečeg  ne l j uds ­
kog  odnosno  de l e rmin i r a jućeg .
"Tek  s  ob j ek t i v i r an j em i  s  d i s t anc i r a ­
n j em,  p i š e  Af r i ć ,  š t o  j e  u  b i t nome  i s t o ,  od  
sv i j e t a  svo j e  p ro š lo s t i  kao  sveg ,  t o  j e s t  
l j udskog  sv i j e t a ,  p r i r ode  i  d ru š tva ,  čov j ek  
i ndus t r i j skog  doba  zadob i j a  s l obodu  ko j a  ga  
uopće  o sposob l j ava  da  p r eob raz i  p r i r odnu  i  
d ru š tvenu  oko l i nu  u  sk l adu  s a  znans tven im  
spozna j ama  uz  pomoć  znanošću  r azv i j en ih  
t ehn ika" .
Sv i j e s t  o  po t r eb i  u spos t av l j an j a  j ednog  
ob j ek t i v i t e t a  bez  obz i r a  da  l i  on  kao  š t o  
sma t r a  Durkhe im ,  p r eds t av l j a  i zvan j sku  p r i ­
s i l u  na  sv i j e s t  po j ed inca  ko j a  s e  t ako  p r e tva ­
r a  u  t zv .  ko l ek t i vnu  sv i j e s t ,  b i l a  j e  " sp i r i t u s  
movens"  kons t i t u i r an j a  soc io log i j e  kao  
d ru š tvene  nauke .
Na  r a sp ravu  o  po jmu  nap re tka  i  pov i j e ­
s t i  v ezu j e  s e  i  pog l av l j e  o  po jmu  pa r ad igme  
u  soc io log i j i ,  u  ko j em au to r  p rob l ema t i z i r a  i  
dovod i  u  p i t an j e  p r im jen j i vos t  Kuhnovog  
shvaćan j a  pa r ad igme  kao  p r ima rnog  e l emen  
t a  z a  r a zumi j evan j e  znans tvenog  p rog re sa  u  
d ru š tven im  naukama .  "P rvens tveno  mi š l j en  
za  r ab l j en j e  od  s t r ane  p r i r odn ih  znanos t i ,  
Kuhnov  j c  koncep t  pa r ad igme  umnogome  u t ­
j e cao  i  na  me t a t eo r i j e  d ru š tven ih  znanos t i "  -  
p i š e  Af r i ć .  Oko  r azumi j evan j a  s amog  po jma  
oduv i j ek  su  pos to j a l e  zna tne  ne sug l a s i ce  pa  
j e  t ako  p r im je r i c e  u tv rđeno  oko  dvadese t ak  
značen j a  ko j a  su  s c  p r i p i s i va l a  pa r ad igmi .  U 
soc io log i j i  s c  č e s to  c i t i r a  Marga re t  Mas t c r -  
man  za j edno  s a  Eckbe rgom i  H i l l om,  t r o jka  
ko j a  j e  od red i l a  t r i  t zv .  kogn i t i vna  n ivoa  
po jma  pa r ad igme  i  t o ;  ( 1 )  pa r ad igme  kao  
gene ra lne  p r e tpos t avke ,  ( 2 )  kao  d i s c ip l i ­
na rne  ma t r i c e  i  ( 3 )  kao  p r im je r a  ko j i  p r i bav ­
l j a j u  p r ak t i čko  znan j e .  Kakav  j c  pa r ad igma t ­
sk i  s t a t u s  soc io log i j e ,  p i t an j e  j e  ko j e  s c  
l og i čno  nameće .  Uko l iko  soc io log i j u  shva ­
t imo  kao  znanos t  ko j a  s e  b i t no  r az l i ku j e  od  
p r i r odn ih  znanos t i ,  Kuhnov  r adn i  okv i r  ne  
može  b i t i  upo t r i j eb l j en  za  ana l i zu  pa r ad ig ­
ma t skog  s t a t u sa  d i s c ip l i ne .  "To  n i j e  s amo  
za to  š t o  j c  Kuhnov  mode l  kao  š t o  j e  već  b i l o  
r e čeno  na s t ao  p r im jenom up ravo  soc io lo ške  
ana l i z e  na  pod ruč j e  p r i r odn ih  znanos t i ,  v eć  
s t oga  š t o  s e  z a  po l aznu  t očku  ana l i z e  uz ima  
up ravo  s t r uk tu r a lna  r az l i č i t o s t  od  one  na  ko ­
jo j  poč iva  Kuhnovo  i zvođen j e  po jma  pa r a ­
d igme"  -  sma t r a  Af r i ć .  Uko l iko  s c  pak  t v rd i  
da  j e  soc io log i j a  znanos t  p r i r odnog  u s t ro j s t ­
va  ,  t ada  s c  može  ko r i s t i t i  Kuhnov  r adn i  ok ­
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v i r .  Za  one  ko j i  su  t akvog  mi š l j en j a  Eckbe rg  
i  H i l l  n avode  če t i r i  p r av i l a  / . a  pos to j an j e  pa ­
r ad igm i  u  soc io log i j i :
1 .  one  ne  smi ju  b i t i  od r eđen j e  okv i r a  
d i s c ip l i ne
2 .  mora ju  b i t i  n ađene  u  i s t i n sk im  p ros ­
t o r ima  i s t r a ž ivan j a
3 .  mora ju  ima t i  z a j edn i cu  p r ak t i č a r a  
ko j a  s r a s l a  oko  n j i h
4 .  mora ju  b i t i  ko r i š t ene  t ako  da  u j edno  
gene r i r a ju  i  r j e š ava ju  zagone tke  i  na  t a j  
nač in  s t va r a ju  v id l j i vu  i s t r a ž ivačku  t r ad i c i j u .
I  kakav  j e  napos l j e t ku  s t av  Af r i č a  p r ema  
ovom p rob l emu?
Ci t i r amo :  "Ukra tko  na ša  t eme l jna  t e za  
j e :  da  j e  Kuhnov  po j am pa rad igme  nep r im-  
j en l j i v  na  ana l i zu  soc io log i j e ,  i  t o  s  j edne  
s i r ane  s l oga  š t o  pa r ad igma  suge r i r a  p r e šu tno  
znan j e  i l i  r u t i nu  u  znans tvenom pos tupku  a  
soc io loz i  s e  ne  ponaša ju  i  ne  mogu  ponaša t i  
na  l a j  nač in ,  već  sp r am soc io log i j e  ima ju  
s t av  kao  sp r am svo j e  i n t e l ek tua lne  t r ad i c i j e ,  
dak l e  s t av  ko j i  sp r ečava  au toma t sko  p r euz i ­
man je  p r e šu tnog  znan j a  i  z ah t j eva  ak t i vno  
v r ednovan j e  i  r a zumi j evan j e .  S  d ruge  s i r ane  
po j am pa rad igme  suge r i r a  p s iho lo šku  j e ­
d in s tvenos t  i l i  n emogućnos t  međupa rad i -  
gma t ske  komun ikac i j e ,  a  t o  u  na jman ju  ruku  
za  soc io log i j u  n i j e  h i s t o r i j sk i  g l edano  
t očno ,  a  n i j e  n i t i  pože l j no .  Umjes to  po jma  
pa r ad igme  za  ana l i zu  soc io log i j e  mnogo  po -  
de sn i j i  j e  po j am i s t r a ž ivačke  t r ad i c i j e ,  po j ­
am ko j i  j e  i naugu r i r ao  La r ry  Laudan ,  ko j i  
mnogo  v i š e  pažn j e  ob raća  s t va r an ju  nego  
og ran i čavan ju  znans tvenog  na s to j an j a . "  
l ako  s e  u  nače lu  s l a žemo  sa  Af r i ć cm,  sma t r a ­
mo  da  t r eba  doda t i  j ednu  opasku .  Kuhnov  
po j am pa rad igme ,  m i š l j en  p rvens tveno  za  
p r i r odne  nauke ,  n i j e  nepodesan  u  s f e r i  
d ru š tven ih  nauka  s amo  za to  š t o  j e  i n t e l ek tu ­
a lna  t r ad i c i j a  d ru š tven ih  nauka  š i r a ,  man j e  
og ran i čava juća  i  kao  t akva  ne  p r i hvaća  n i ­
kakve  " r i g iđne  okv i r e  znan j a " .  P rob l em j e  u  
č i n j en i c i ,  a  sma t r amo  da  sva tko  ona j  ko j i  
m i s l i  da  soc io log i j a  t r eba  b i t i  kompa rab i l na  
s  p r i r odn im  naukama  to  s eb i  mora  p r i zna t i ,  
d a  d ru š tvene  nauke  j o š  n i su  dokuč i l e  znan j e  
ko j e  b i  s e  mog lo  oka rak t e r i z i r a t i  k ao  
p r e šu tno  i  s amorazuml j i vo ,  na  nek i  nač in  i  
dogma t sko .  A  s a sv im  s igu rno  n ikada  n i  
neće .  Nek i  neopoz i t i  v i s t i čk i  p r i s t up i  i  
pokuša j i  u spos t av l j an j a  soc io log i j e  kao  em-
p i r i c i s t i čke  i  ek spe r imen t a lne  znanos t i  ned ­
vosmi s l eno  pokazu ju  da  nek i  t u  č i n j en i cu  j o š  
uv i j ek  ne  že l e  da  p r i hva t e .
K l jučn im  pog l av l j ima  Af r i ć eve  kn j i ge  
i pak  shvaćamo  ona  o  po jmu  t eo r i j e ,  v r s t ama  
t eo r i j a  i  t eo r i j sk im  kons t rukc i j ama ,  t e  po ­
g l av l j e  o  t eo r i j sk im  kompoz i c i j ama .
U  svakodnevnom ž ivo tu  r i j e č  t eo r i j a  
može  ima t i  mnogos t ruka  značen j a ,  č e s to  
s a sv im  bana lna .  I ako  b i  r j e čn ik  j edne  zna ­
nos t i  t r ebao  b i t i  p r i l i čno  r i g idan ,  i  s oc io loz i  
po jmu  t eo r i j e  p r i da ju  r az l i č i t a  značen j a .
Mer lon  u  svo jo j  kn j i z i  "O  t eo r i j sko j  so ­
c io log i j i "  i zv j e š t ava  o  š e s t  moguć ih  t uma­
čen j a  t og  po jma  i  t o :  t eo r i j a  kao  me todo lo ­
g i j a ,  opće  soc io lo ške  o r i j en t ac i j e ,  ana l i z e  
soc io lo šk ih  po jmova ,  soc io lo ške  i n t e rp r e t a ­
c i j e  pos t  f a c tum,  emp i r i j ske  gene ra l i z ac i j e  i  
n ap ros to  t eo r i j a  kao  soc io lo ška  t eo r i j a .  Kao  
p r im je r  t eo r i j e  u  s t r i k tnom smi s lu  on  navod i  
Durkhe imovu  t eo r i j u  s amoubo j s tva .  Ras ­
p r ave  o  p r avom značen ju  po jma  t eo r i j e  vo ­
d i l e  su  s e  i  p r i j e  i  po s l i j e  Mer tona .  O  t ome  
p i šu  i  Backe r ,  Gros s ,  Pa r sons ,  Boudon .  " I zv ­
j e sno  j c ,  kaže  au to r ,  može  s e  r e ć i  da  su  t eo ­
r i j e  uv i j ek  neke  i  i z j ave .  Ponekad  s e  kaže  da  
t eo r i j a  i l i  n eke  t eo r i j e  n i su  n i š t a  v i š e  do  i z ­
j ave  o  opć im  č in j en i cama"  (V id i :  Šušn j i ć ,  
Kr i t i ka  soc io lo ške  me tode ,  op .  B .L . ) .  I ako  
su  emp i r i j ske  gene ra l i z ac i j e ,  na ime  t ako  zo ­
vemo  ovakve  v r s t e  s t avova ,  važne  za  soc io l ­
og i j u ,  t eo r i j a  s e  ne  može  s amo  na  n j ima  za s ­
n iva t i .  J e r  kako  au to r  kaže  "Za  r az l i ku  od  
č in j en i ca ,  t eo r i j e  su  t akve  i z j ave  ko j e  n i su  
mi š l j ene  da  b i  s e  odnos i l e  na  posebne  po j e ­
d inačne  s t va r i ,  n ego  s c  odnose  na  č i t ave  ka ­
t ego r i j e  s t va r i " .
O  t i pov ima  t eo r i j a  u  soc io log i j i  A f r i ć  
d j e lomično  r e f e r i r a  Cohena ,  t e  n j egovu  she ­
mu
1 .  ana l i t i čke  t eo r i j e ,  2 .  no rma t ivne  l eo -  
r i j e ,  3 .  znans tvene  t eo r i j e ,  4 .  me t a f i z i čke  i l i  
p r agma t i čke  t eo r i j e
p r ep rav l j a  pa  nova  shema  i zg l eda  ova ­
ko :  1 .  ana l i t i čke  i l i  ak s ioma t ske  t eo r i j e  2 .  
no rma t ivne  i l i  koncep tua lne  t eo r i j e  3 .  emp i ­
r i j ske  t eo r i j e  i  4 .  pa r ad igma t ske  t eo r i j e .
Ana l i t i čk im  i l i  ak s ioma t sk im  t eo r i j ama  
au to r  sma t r a  t akve  v r s t e  t eo r i j a  ko j e  s e  s a s ­
t o j e  od  aks ioma t sk ih  sudova  č i j a  j e  i s t i n i ­
t o s t  de f i n i r ana  i  i z  ko j i h  su  d rug i  sudov i  ( t e ­
o r emi  č i j a  j e  i s t i n i t o s t  i zvedena  heu r i s t i čk im
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pos tupkom)  i zveden i .  Osnovna  r az l i ka  
i zmeđu  ana l i t i čk ih  i l i  ak s ioma t sk ih  i  d rug i l i  
t eo r i j a  n i j e  u  s ad rža ju ,  opsegu  i  dosegu  t eo ­
r i j e ,  već  u  n j eno j  f o rmi ,  odnosno  u  me tod i  
pomoću  ko j e  j e  ona  fo rmi r ana .  Ta  me toda  
pak  ima  u t j e ca j a  na  s ad rža j ,  op seg  i  doseg  
t i h  t eo r i j a .  Ova j  t i p  t eo r i j a  danas  na roč i t o  
r ab i  t zv .  ma t ema t i čka  soc io log i j a  ko j a  
pomoć u  egzak tn ih  ma tema t i čk ih  mode l a  
pokušava  ope r i r a t i  n a  pod ruč ju  d ru š tven ih  
znanos t i .
"Norma t ivne  i l i  koncep tua lne  t eo r i j e  su  
t akav  t i p  t eo r i j e  pomoću  ko j i h  i  od r eđu j emo  
s t anda rde  važen j a .  One  s e  s a s to j e  od  
međusobno  povezan ih  p ropoz i c i j a  ko j e  p ro ­
p i su ju  važnos t  znans tven ih  po jmova ,  a  ko j e  
s c  u  soc io log i j i ,  n a  p r im je r ,  odnose  na  neko  
d ru š tveno  događan j e ,  i zna l azeć i  ka r ak t e r i s ­
t i ke  t i pa  s t va r i  na  ko j e  s e  odnose ,  odnosno  
ko j e  s e  odnose  na  r azumi j evan j e  znans tvene  
d j e l a tnos t i  s ame ,  r a zumi j evan j e  ko j e  j e  
na j če šće  r az l i č i t o  u  r a z l i č i t im  soc io lo šk im  
t r ad i c i j ama" ,  kaže  Af r i ć .
Osnovno  ob i l j e ž j e  emp i r i j sk ih  t eo r i j a  
j e s t  da  i z r ažava ju  u  un ive r za lnom sudu  ne ­
p r e s t ano  ponav l j an j e  j ednog  t e  i s t og ,  neku  
p r av i l nos t .  Emp i r i j ske  s e  t eo r i j e  r a z l i ku ju  od  
d rug ih  t i pova  t eo r i j e  t ime  š t o  su  opov rg -  
l j i ve ,  un ive r za lne  i  š t o  i z r ažava ju  v j e ro j a t ­
nos t  da  s e  ne š to  zb iva .  Nap redn i j om emp i ­
r i j skom t eo r i j om sma t r a  s c  ona  ko j a  j e  un i -  
ve r za ln i j a ,  spec i f i čn i j a ,  u  š t o  većem s tupn ju  
v j e ro j a tnos t i ,  ko j i  i z r ažava ju  u  š t o  većo j  
t zv .  sub j ek t i vno j  uv j e r l j i vos t i  ko ju  ima ju  i  u  
š t o  većo j  s t r uk tu r a lno j  kompleksnos t i  i z  t e ­
o r i j a  i zveden ih  p ropoz i c i j a .  Na j s av r šen i j a  
t eo r i j a  b i l a  b i  ona  ko j a  j ednom tv rdn jom 
i z r ažava  sve  p roce se  b iv s tvovan j a .
Govoreć i  o  pa r ad igma t sk im  t eo r i j ama  u  
soc io log i j i  au to r  na jp r i j e  po j a šn j ava  š t o  on  
r azumi j e  pod  koncep tom pa rad igme  u  t eo r i j ­
sko j  soc io log i j i ,  t e  kaže :  "Na ime  ovd j e  s e  
pa r ad igma  r azumi j e  kao  od ređen i  skup  znan j a
i  uv j e r en j a  s i s t ema t sk i  i z l ožen ,  dak l e  
i z l ožen  kao  t eo r i j a  ko j a  ima  funkc i j u  i n i c i ­
r an j a  t eo r i j ske  p rodukc i j e ,  a  s  t im  u  vez i  i  
p r ak t i čnog  i s t r a ž ivan j a  na  nekom pod ruč ju ,  
t e  s e  u  t om smi s lu  po j av l j u j e  kao  i shod i š t e  
neke  buduće  i l i  po s to j eće  t eo r i j ske  kompoz i ­
c i j e . "
S toga  su  za  Af r i ć a  pa r ad igma t ske  t eo r i j e  
t akve  t eo r i j e  u  ko j ima  exp l i c ande  n i su  dedu -
c i r ane  i z  t eo r i j e ,  već  su  i zvedene  pu t em ana ­
log i j e ,  i l i  k ao  r ac iona lne  l og i čke  kons t ruk ­
c i j e  -  i z  ukupnog  znan j a .  Vr i j ednos t  t akv ih  
ana log i j a  i l i  r a c iona ln ih  l og i čk ih  kons t ruk ­
c i j a  j e  u  l ome  š t o  one  kons t i t u i r a ju  upo t r eb ­
l j i ve  i  ko r i sne  p r e tpos t avke  ko j e  ima ju  pa r a ­
d igma t sku  i l i  s uges t i vnu  u logu  i  š t o  one  oc r ­
t ava ju  opće  po l j e  u  ko j ima  t ek  mogu  b i t i  
u č in j ene  mnogo  p r ec i zn i j e  f o rmu lac i j e ,  od ­
nosno  u  t ome  da  s e  i z  n j i h  mogu  i zve s t i  
d ruge  t akođe r  o r i j en t i r a j uće  i l i  p a r ad igma t ske  
t eo r i j e .
Au lo r  r a z l i ku j e  t r i  podv r s t e  pa r ad igma t ­
sk ih  t eo r i j a  i  t o :  ana log i j ske  pa r ad igma t ske  
t eo r i j e ,  kao  t eo r i j e  ko j e  su  r azv i j ene  u  j ed ­
nom sek to ru  r ea lnos t i  i  p r im jen j ene  s  
pomoću  ana log i j e  na  d rug i  s ek to r .  Na j če šće  
su  uob l i č ene  u  ob l i ku  emp i r i j sk ih  t eo r i j a .
Fo rma lne  pa r ad igma t ske  t eo r i j e  su  s i s t e ­
mi  p ropoz i c i j a  ko j i  nema ju  n ikakav  odnos  
p r ema  nekom posebnom sad rža ju ,  t e  s e  mogu  
odnos i l i  n a  svak i  s ad rža j  u  svo jo j  domen i  
važen j a .  Na j če šće  s e  su s r eću  u  ob l i ku  ana l i ­
t i čk ih  i l i  ak s ioma t sk ih  t eo r i j a .  Koncep tu ­
a lne  pa r ad igme  su  pak  s i s t emi  po jmova  ko j i  
p r eds t av l j a j u  r j e čn ik  u  ko j em će  eksp l ana -  
l o rne  p ropoz i c i j e  b i t i  i z r ažene .  One  su  
ug l avnom ob l i kovane  kao  no rma t ivne  i l i  
koncep tua lne  t eo r i j e .  Sva  t r i  l i p a  pa r ad ig ­
ma t sk ih  t eo r i j a ,  sma t r a  au to r ,  mora ju  zado ­
vo l j ava t i  dva  k r i t e r i j a  va l j anos t i  i  t o :  mora ju  
b i t i  h eu r i s t i čk i  p lodna ,  odnosno  pos j edova t i  
od ređen i  heu r i s t i čk i  po t enc i j a l ,  s hvaćen  kao  
sposobnos t  i n i c i r an j a  " i zvođen j a "  č i t avog  
n i za  p lodn ih  t eo r i j a ,  t e  kao  d rug i  k r i t e r i j ,  
mora ju  b i l i  ak tua lna ,  š t o  pak  znač i  da  
i zučava juć i  j edan  f enomen  k roz  v r i j eme  mo­
r amo  vod i l i  r a čuna  i  nep re s t ano  p r e i sp i t i va t i  
ak tua lnos t  pa r ad igme .  "Ono  š t o  pa r ad igma t ­
ske  t eo r i j e  č i n i  posebn im  t i pom t eo r i j a  n i j e  
n j i hova  t eo r i j ska  fo rma ,  već  n j i hova  funkc i ­
j a  i  n j i hovo  mje s to  11 p roce su  t eo r e t i z i r an j a .  
Pa r ad igma t ske  t eo r i j e  s e  na l aze  i zmeđu  t eo r i ­
j a  i  me t a t eo r i j a ,  u  soc io log i j i  i  o  n jo j . "  r e z i ­
mi r a  Af r i ć .
Pos l j edn j a ,  pe t a  g l ava  kn j i ge  bav i  s e  t e ­
o r i j sk im  kompoz i c i j ama  i  kons t rukc i j ama  
t eo r i j a .  Samu  ide ju  o  nužnos t i  pos to j an j a  t e ­
o r i j sk ih  kompoz i c i j a  au to r  na l az i  u  č i n j en i c i  
da  s e  sv i  t i pov i  t eo r i j a ,  o  ko j ima  j c  b i l o  
r i j e č i  u  p r e thodnom pog l av l j u ,  po j av l j u ju  u
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pe rmanen tn im  t eo r i j sk im  nas to j an j ima ,  u  
međusobno  znača jno j  i n t e r akc i j i .
I z l a žuć i  o snovnu  zami sao  o  t eo r i j sk im  
kompoz i c i j ama  kao ,  č i n i  nam se ,  c i k lu s ima  
r azvo j a  t eo r i j sk ih  h ipo t eza ,  au to r  pa r a f r az i ­
r a juć i  J e r a lda  Hagea  kaže :  ”Na  t om pu tu  od  
j ednog  poče tnog  r azumi j evan j a  f enomena  
ko j i  i s t r a žu j emo  do  j ednog  p rodub l j enog  r az ­
umi j evan j a  t og  f enomena  i sp r ep l i ću  s e  r a z ­
l i č i t i  go r e  ana l i z i r an i  t i pov i  t eo r i j a .  To  j c  
j edno  k r e t an j e  od  no rma t ivne  i l i  koncep tu ­
a lne  t eo r i j e  ko j a  j e  na s t a l a  u  od ređen im  ok ­
v i r ima  neke  pa r ad igma t ske  t eo r i j e ,  p r eko  
emp i r i j ske  i l i  ana l i t i čke  t eo r i j e  do  j edne  
nove  no rma t ivne  t eo r i j e ,  p r i  č emu  svak i  od  
r az l i č i t i h  t i pova  t eo r i j e  uk l j učen ih  u  ovo  
k r e t an j e  može  b i t i ,  uko l i ko  s c  nađe  da  j c  
heu r i s t i čk i  p lodan ,  uze t  kao  o snova  za  pa r a ­
d igma t sku  t eo r i j u  u  okv i ru  ko j e  ć e  onda  ope t  
z apoče t i  t akvo  k r e t an j e . "
I ako  s e ,  au to r ,  p i šuć i  o  t eo r i j sk im  kom­
poz i c i j ama ,  mnogo  o s l an j ao  na  Hagea ,  n j i ­
hova  d i f e r en t i a  spec i f i c a  j e s t  shvaćan j e  po j ­
ma  s i n t eze .  J e r  dok  Hage  i nz i s l i r a  da  s e  
spa j an j em r az l i č i t i h  t eo r i j a  kons t ru i r a ju  s i n ­
t e ze ,  au to r  sma t r a  s i n t ezu  kao  k r a jn j i  r e zu l t a t  
j ednog  t eo r i j skog  na s to j an j a  ko j e  s e  k r eće  
k roz  r az l i č i t e  t i pove  t eo r i j a .  Mi š l j en j a  smo  
da  oba  shvaćan j a  poma lo  "mi r i šu"  na  ek l ek ­
t i c i z am,  š t o  i  n i j e  na roč i t i  g r i j eh  a l i  j e s t  
ne š to  š t o  naučn i c i  u  p r av i l u  ne  vo l e  j e r  i h  
pods j eća  na  nedos t a t ak  s t va r a l ačke  o r i g ina l  
nos t i .  S tva r a l ačke  o r i g ina lnos t i  pak  zac i j e l o  
n i j e  nedos t a j a lo  Af r i ću  u  kons t rukc i j i  s heme  
i n t e r akc i j a  r a z l i č i t i h  t i pova  t eo r i j a  u  t eo r i  j s  
ko j  kompoz i c i j i ,  po r ed  ko j e  Hageova  she  
ma ,  ko j a  j e  au to ru  oč i t o  pos luž i l a  kao  p r ed ­
ložak ,  z a i s t a  i zg l eda  " s i r omašno" .  Kn j iga  
zav r šava  au to rov im  navođen j em t r i  r a z loga  
nužnos t i  r a zumi j evan j a  t eo r i j sk ih  kompoz i  
c i j a .  Na jvažn i j im  r az logom,  pa  s t oga  i  v r i  
j edn im  da  s e  na roč i t o  napomene  au to r  sma t r a  
č i n j en i cu  da  . . . "Ovo  shvaćan j e  ( o  t eo r i j sk im  
kompoz i c i j ama ,  B .L . )  i n s i s t i r a  ne  s amo  na  
come  da  s e  j edn i  t i pov i  t eo r i j a  t r an s fo rmi r a ju  
u  d ruge ,  p r i  č emu  se  on i  p rož ima ju  i  
pod ržava ju ,  već  da  t o  t r an s fo rmi r an j e  n i j e  n i ­
kada  i zv r š eno  bez  o s t a tka ,  t o  j e s t  da  i zmeđu  
r az l i č i t i h  t i pova  t eo r i j e  u  j edno j  t eo r i j sko j  
kompoz i c i j i  po s to j i  nep re s t ana  nape to s t .  Ta  
nape to s t  uv j e tu j e  po t r ebu  nep re s t anog  p r e i s  
p i t i van j a  ( p romi š l j an j a )  odnosa  i zmeđu  r az ­
l i č i t i h  t i pova  t eo r i j e  ( n j i hov ih  p ro tu ­
r j e čnos t i )  u  t eo r i j sko j  kompoz i c i j i ,  a  i z  l og  
'  i s p i t i van j a  nep re s t ano  n i ču  nove  va r i j an t e  
s t a r i h  t eo r i j a  i l i  po sve  nove  t eo r i j e .  "Na ime  
t ek  ako  r azumi j emo  t eo r i j sku  kompoz i c i j u  -  
r a zumi j emo  i  š t o  znač i  kada  s e  kaže  da  su  t e ­
o r i j e  p roce s i "  -  z av r šava  svo ju  kn j i gu  V je ­
kos l av  Af r i ć .
Sama  č in j en i ca  da  s c  u  kn j i z i  ko j a  b ro j i  
165  s t r an i ca  č i s t og  t ek s t a  spomin j e  č ak  81  
au to r  i  r e f e r i r a j u  103  kn j i ge  na j r az l i č i t i j i h  
znans tven ih  t r ad i c i j a  i  p roven i j enc i j e ,  govo ­
r i  o  t ome  da  j e  Af r i ć  nap rav io  "ve l i k i  po ­
sao" .  Bez  obz i r a  j e  l i  au to r  imao  udžben i čke  
p r e t enz i j e  p i šuć i  ovu  kn j i gu ,  ona  j c  j amačno  
znača j an  dop r inos  na s t av i  ep i s t emo log i j e ,  
j e r  na  p r eg l edan  i  j a s an  nač in  i z l a že  t eme l j e  
i nače  n ima lo  j ednos t avne  d i s c ip l i ne .  Kao  
š t o  j e  već  b i l o  r i j e č i  u  uvodu ,  ova j  ć e  r ad  s i ­
gu rno  ima t i  i  s vo j e  k r i t i č a r e .  Ne  t r ebamo  b i t i  
o sob i t o  p ron i c l j i v i ,  k ada  kažemo  da  će  po ­
g l av l j a  o  t i pov ima  t eo r i j a  i  n j i hov im  t eo ­
r i j sk im  kompoz i c i j ama  zac i j e l o  b i t i  p r edme­
tom r a sp rava .  J edno  j e  s i gu rno :  au to r a  ko j i  
j e  imao  h r ab ros t i  da  s c  upus t i  u  avan tu ru  naz ­
vanu  "S t ruk tu r a  soc io lo ške  t eo r i j e "  t r eba  
č i t a t i .
Bo j an  Luncer
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